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余 健
摘 要:以武夷山下梅古村为例, 分析了武夷山独具特色的古民居风格, 详细介绍了武夷山古民居建筑装饰上的雕刻艺
术,通过对武夷山民居的空间组织手法、空间尺度以及艺术处理手法的研究, 为当代建筑设计师提供了参考借鉴的资料。
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武夷民居地处山区, 居民大多集居, 少则三五家、十几家, 多
则几十家, 组成村落、小街乃至集镇。它们根据不同的自然环境





武夷山水素有 奇秀甲东南 之称, 由于其地理环境优势, 武
夷民居从整体来看, 总是选址于近水处, 下梅村尤其突出。下梅

























并列的宅居组成,从东向西依次后退 3 m~ 6 m,呈曲折后退, 宅门
错落。这样的布局不但丰富了宅前空间形式, 使其路巷曲折幽
深,同时也把长幼尊卑的道德观融入在建筑之中。其中第二栋为








住。建筑群中最精彩的当属后花园, 名为 小樊川 。宽约 12 m,
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的,就是民居中的 三雕 图案, 这些珍存下来的砖雕、石雕、木雕,
堪称民间建筑艺术中的精品。
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On the folk house style of Wuyi
YU Jian
Abstract: Setting the Meigu villag e of Wuyi mountain as example, it analyses the unique folk house sty le of Wuy i, introduces the grav ing in the
decoration of o ld folk house style of Wuyi. And through researching the space org anizing style, space size and art managing style of the folk
house style of Wuy i mountain, it supplies reference to modern architectural designers.
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